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mにも及ぶ雪壁が続き圧巻でした。 また， 室堂 では，
実際に雪を手にして我を忘れて子供心ではしゃぎ回る






























学 生 部 文部事務官
人文 学部 文部事務官
教 育 学部 文 部 教 官
経済 学部 文部 教 官
教 養 部 文部 教 官
(2 0年勤続表彰）
庶 務 部 文部事務官
経 理 部 文部技官
施 設 課 文部事務官
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一一 3 5 年勤続 5 名．





念品が贈られました。 引き続き， 小黒 学長から， 永年
勤続をお祝い申し上げるとともに， その間の御労苦に


















平成4年6月号 学 幸田 第334号
平成4年度就職活動の始動に合わせ
『就職に関する講演会』を開催




































平成4年6月号 学 幸日 第334号
一一 本学教育学部附属幼稚園が
(Q)©＠文部省幼稚園教育課程研究指定校の指定を受ける＠©(Q)











































平 成 4 年 度
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受講者は 3機関14名
幸日学平成4年6月号
るとともに， 職員として これからの文部行政 に共通し
て必要な職務遂行上の基礎的な知識， 技能， 態 度を養
成し， 併せて文部省関係機関職員としての一体感を培
う ことを目的としたもので、す。




平成4 年度富山県内国 立学校等事務職員（初 任者） 研




うち， 新たに採用等となった者に対して， 国 民全体の

















































































I 冬情組合制度5 短制的付l員制柏村月I I 
盟古川』大牢富山大牢
































































平成4年6月発行 学 幸日 第334号
ゅー）��
異動区分 発令年月日 氏 名 異 動前の 所 属 官 職 異 動 内 戸廿... 
採 用 4 . 5 . 6 藤井 友 美 事務補佐員（教育学部）
4 .  5. 15 村井由美子 臨時用務員（学生課作業員）
4. 6. 1 伊藤 勇 ，， （工 学部 ，， 














この ことに伴 い， 教育学部中 学校教員養成課程 （連
続方式・A日程） 以外は， すべて分離・分割方式での
実施となります。
























経 済 学科 16: 4 
経 営 学科 15: 5 






所 属 ． 職 氏 名 派 遣 期 間 主 視 察 図
附 属 中 学 校 平 成 4 . 10. 23 アメリカ合衆国氷 田 員 理 ～ ドイツ
教 論 平 成 4 . 11. 16 フランス
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平成4年度富山大学国際交流事業基金採択者一覧
0 第 2種招へい事業（A) （遼寧大学）
受入れ 教 官 招へい研究者
招へ い 期 間 研 究 課 題
部 局 氏 名 職 名 氏 名 所属 ・職名
人文学部 小津 浩 教 授 4. 9. 1～ 畢小輝 哲学 系副教授 日本近現代哲学 思想の研究4. 11. 29(90日間）
0 第 3種外国留学への奨学事業
氏 名 性別l 所属 学部（研究科）・学科（ 専攻） 指 導 教官 留学先 留学 期 間
横 川 和子 女 人文科学研究科 日本・東洋文化専攻 2年 三賓政美教授 中国 平成4. 9. 5 ～平成5. 7. 20  
唐木 暁美 女 人 文 学 部 語 学 文 学 科 4 年 三賀政美教授 遼寧大学（中国 ） 平成4. 9. 1 ～平成5. 4. 3 0  
0 第 3種外国人留学生への奨学事業
氏 名 性別 国 籍 所 属 （学年） 滞 在 期 間
林 ，ゴ己－：：、 盛 男 台 湾 経済学研究科企 業経営専攻 (2) 平成3. 4. 1～平成5. 3. 31 
林 明 秋 男 台 湾 経済学研究科企 業経営専攻 (2) 平成3. 4. 1～平成5. 3. 31 
任 伶 伶 女 中 国 工学研究科化学工学専攻 (1) 平成4. 4. 1～平成6. 3 31 
鄭 廷 棟 男 4ロ"' 湾 工学研究科化学工学専攻 (1) 平成4. 4 1～平成6. 3. 31 
藍 建 華 男 中 国 経済学部経営学科（4) 平成元. 4. 1～平成5. 3. 31 
紅 雨 女 中 国 経済学部経済学科 (3) 平成2. 4. 1～平成6. 3 3 1 
欧 陽 俊 傑 男 香 港 経済学部経営学科 (3) 平成2. 4. 1～平成6. 3. 31 
DON HUU HANH 男 べ 卜 ナ ム 工学部機械システム工学科 (3) 平成2. 4 1～平成6. 3 31 
回 士音 丹 女 中 国 人文学部人文学科（2) 平成3. 4 1～平成7. 3 3 1  
董 国 偉 男 マ レイシ ア 経済学部経済学科 (1) 平成4. 4 1～平成8. 3 31 
高 照 寧 男 中 国 経済学部経営学科 (1) 平成4. 4 1～平成8 3 31 
蘇 添 業 男 マ レイシ ア 経済学部経営学科（1) 平成4 4 1～平成8. 3 31 
楊 慧 絹 女 中 国 経済学部経営学科（1) 平成4. 4 1～平成8. 3 31 
粛 浩 倫 男 中 国 工学部機械システム工学科 (1) 平成4. 4 1～平成8. 3 31 
TAN BOON GI 男 マ レイシ ア 工学部機械システム工学科 (1) 平成4. 4 . 1～平成8. 3. 31 
本卜 鍾 銑 男 韓 国 工学部機械システム工学科 (1) 平成4 4. 1～平成8 3. 3 1  







氏 名 性別 国 籍 所 属 （学年） 滞 在 期 間
林 志 盛 男 台 湾 経済学研究科企 業経営専攻 (2) 平成 3. 4. 1～平成 5. 3. 31 
林 明 秋 男 台 湾 経済学研究科企 業経営専攻 (2) 平成 3. 4. 1～平成 5. 3 31 
紅 雨 女 中 国 経済学部経済学科（3) 平成 2 4. 1～平成 6. 3. 31 
CHAN KEAN HAN 男 マ レイ シ ア 経済学部経済学科（2) 平成 3 4. 1～平成7 3. 31 
蘇 玉 肇 女 台 湾 経済学部経営学科 （2) 平成 3. 4. 1～平成7. 3. 31 
TIONG RO B ER T  男 マ レイ シ ア 工学部電子情報工学科 (2) 平成 3. 4. 1～平成7. 3. 31 NGOK HUNG 
金 承 駿 男 韓 国 工学部機械システム 工学科 (2) 平成 3 4. 1～平成7 3. 31 
董 国 偉 男 マ レイ シ ア 経済学部経済学科（1) 平成 4. 4 l～平成 8. 3 31 
羅 倍 堅 男 マ レイ シ ア 経済学部経済学科 (1) 平成 4 4 . 1～平成 8. 3 31 
事E 顕 錦 男 "El' 湾 経済学部経営学科 (1) 平成 4. 4. 1～平成 8. 3 31 
TAN LIE CHOON 女 マ レイ シ ア 経済学部経営学科（1) 平成 4. 4. 1～平成 8 3. 31 
陳 秀 袈ーマ 女 L口J、 湾 経済学部経営学科（1) 平成 4. 4. 1～平成 8. 3. 31 
ヨ震 麗 荊 女 Lロ内 湾 経済学部経営学科（1) 平成 4. 4. 1～平成 8. 3. 31 
楊 ，ゴ.J、 同1 男 マ レイ シ ア 経済学部経営学科（1) 平成 4. 4. 1～平成 8. 3. 31 
林 君 恰 女 台 湾 経済学部経営学科（1) 平成 4. 4. 1～平成8 3. 31 
林 建 金 男 マ レイ シ ア 工学部電子情報工学科 (1) 平成 4. 4. 1～平成 8. 3. 31 
キト 鍾 銑 男 韓 国 工学部機械システム工学科 (1) 平成 4. 4. 1～平成 8. 3. 31 
室l 子 文 男 マ レイ シ ア 工学部機械システム 工学科 (1) 平成 4. 4. 1～平成 8. 3. 31 
林 友 回 男 マ レイ シ ア 工学部機械システム 工学科 (1) 平成 4. 4. 1～平成 8. 3. 31 










ヨーク）， 大英博物館 （ロンドン） ， ギメ博物館





うど1 9 87年新 収のイ ンド ・ ガンダーラ美 術特別





親切に迎え入れてくれた。同 氏 は， 我々日本隊がパ
キスタンでガンダーラ仏教寺院祉（ラーニガ ート遺








なお， 大英博物館のコイ ン ・ メダノレ部門 には古銭 学





































































術発掘品， 及びP.Pelliot氏 の中央アジ ア探検の将
来品（壁画， 彫刻など） がある。しかし， ここでも
インド， ガンダーラ室が改装工事で閉鎖中であった。
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美術館は， Le Coq調査隊の中央アジ ア，
仏教石窟壁画のコレクションを持つことで有名 であ
る。壁画の展示は完壁ともいえるほどに見事 になさ
れており， また， 地下倉庫には階上の展示と同 じほ
どの量の壁画が， 研究者の観察に最適の条件で保存























国 の製品カタログのなかから やはり日本製が 一番
ょいと勧めてくれた。私のメガネ枠はたまたまドイ
















ネ枠は ，ー 二 年前だが， ドイツでいわれたより， 二
倍ほどの値段で買って いる。 メガネのことだけで結
論するのは性急すぎるかもしれないが， 私は単純に
こう考えた。 日本人はよく働き， 土， 日曜日 も店を
閉めない。当然， 人件費． 経営費もかさみ， 物の値
段にもはねかえって こよう。日本人はお互いにあく








として ， 平成4年3月 1 日から同4月30日 まで
の間， 「ガンダーラ美 術資料の調査研究」のた
め， 連 合王 国 ほかヨーロッパ諸 国 及びアメリカ
合衆国 へ外国 出張されま した。
�G!)Q!J[t 
（法 律）














































(3) 平成5 年 度富山大学入学者選抜個別 学力検査 実
施教科・科目 等について




(6) 平成4 年度富山大学説明 会並びに高等学校進路
指導教諭との懇談会について





(!) 平成 5 年度富山大学入学者選抜試験の実施に伴
う基本方針（案）について




(4) 平成5 年度富山大学入学試験実施委員会各 専門
委員会主任委員について































































本学における4年 一貫の教育課程の実施について具体的検討を進めるため， 富山大学新教育課程実施委員会 j

































第5 条 委員会に委員長を置き， 学長をもって充てる。




第6条 委員会は， 委員の3 分の2 以上の出席により
成 立 する。
2 議事は， 出席委員の過半数をもって決し． 可否同
数のときは， 議 長の決すると ころによる。
（意見の聴取）
第7 条 委員長が必要と認めたときは， 委員以外の者
の出席を求めて意見を聴くことができる。
（部 会）
第8 条 委員会は， 必要があると認めたときは， 部会
を置くことができる。
（庶 務）
第9 条 委員会の庶務は， 学生部入試課において処理
する。
附 貝lj
この規則は． 平成 4年5 月15 日から施行す？る。
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富山大学大学院理学研究科規則の一部改正
－ 富山大学大学院理学研究科規則の改正理由－
平成 4年4月， 国 立大学の学科及び課程並びに講座及び学科目 に関する省令の一部改正に伴 い， 理 学研究科
の基礎となる理 学部数学科に新設講座として 「情報数理 Jが設置されたため， 理 学研究科数学専攻に， 平 成 4





富山大学大学院理 学研究科規則（昭和53年4 月1日 午
代数学及び 代 数 学 特輸 I 0印は必修制定） の一部を次のように改正する。
別 表中
「
代数学及び 代 数 学 特 論 I 2 
幾何学 II II 2 
書量何 学 特 論 I 2 
，， II 2 
関数解析学特輪 I 2 
II II 2 
解 析 学 複禁解析学特論 I 2 
II n 2 
実解 析 学 特 輪 I 2 
II II 2 
数学専攻 数理統計学 数理 統 計 学特論 I 2 
，， n 2 
関数方程式特論 I 2 
II II 2 
応用解析学 応 用 解析学特論 I 2 
及び電子E十 II II 2 
算機論 数値解析学特論 I 2 
II II 2 
0ゼ ミ ナ ー ル 4 






幾何学 ，， n 2 
幾 何 学 特 論 I 2 
，， n 2 
関数解析学特iji I 2 
II II 2 
解 析 学 複素解析学特強 I 2 
，， n 2 
実解 析 学 特 蛤 I 2 
，， n 2 
数学専攻 数理統計学 数理 統計学特論 I 2 
H n 2 
関数方程式特愉 I 2 
，， n 2 
応用解析学 応 用 解析学特論 I 2 
及び電子計 H n 2 
算割壁沿 数値解析学特愉 I 2 
II n 2 
情報数理学特蛤 I 2 
，， n 2 
情 報 数 理 情報システム特論 I 2 
II n 2 
Oゼ ミ ナ ー ル 4 
0数 学 特別研究 18 
に改める。 」
附 貝lj
この規則は， 平成 4年5月15日から施行し， 平成 4
年4月10日から適用する。
平成4年6月発行 学 幸B 第334号
�@ll!)[!)f!) 
渡航の種類 所 属 職 氏 名 渡 航先国 目 的 期 間
第10回電気加工国際シンポジ 4 . 5 . 4 
外 国 出 張 工学部 助教授 小原 治樹 ド イ ツ ウムに出席及び講演発表を行 ～ 
う他 4 . 5 . 9 
S I D国際会議にて研究発表 4. 5. 16 工学部 教 授 宮下 和雄 アメリカ 合衆国 ～ と情報収集他 4. 5. 25 
工 学部 講 師 岡田 裕之 ，， ，， ，， 
北極圏における大気ー雪氷間 4 5 6 
理学 部 助教授 庄子 仁 デ ン マ ー ク 相互作用とその変動の研究の ～ 
ため 4. 9. 1 
連 合 王 国 4. 5 23 人文学部 助教授 大工原ちなみ アメリカ 合衆国 ユダヤ系作家研究
～ 
5. 3. 22 
国際協力事業団技術協力の実 4 5. 24 教育学部 講 師 向後 千春 タ イ 施に係る専門家派遣のため ～ 4 . 6 . 7 
中 国 樹脂の染色仕上げへの応用に 4 5 7 
海外 研 修 教育学部 教 授 松川 三郎 関する講演と共同研究の打 合 ～ モ ン ゴ ノレ せ 4. 5. 21 
フ フ ン ス 重い電子系及び酸化物超電導 4 5 17 教養部 助教授 石川 義和 ス イ ス 体の実験的研究
～ 
ス "" イ ン 4 . 11. 24 
連 Jロ� 王 国 イギリス原状回復法及びドイ 4. 5. 27 
経済学部 助教授 長谷川 隆 ツ不当利益法に関する調査， ～ ド イ ツ 文献収集を行う 4 . 6 . 8 
第9回パン・ パシフィ ック経
カ ナ ダ 営会議に参加し， 研究発表を 4. 5. 30 




教育学部 文部事務官 寺 林 忠 男
附属小学校教諭 2ロ1" 回 人 史 （学務係）
（国 語）
工 学 部 〈住所表示変更〉
文部技官 山 田 聖 工 学 部
（工場係） 教 授 時 津 貢
（生産システム工学）
一17-
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ミ）l!)��
本 部
5月1 日 第 2 回評議会（臨時）
6 日 名古屋工 事事務所 管内国 立学校等施設担 当
部課長連絡会議（於： 名古屋大学）
7 日 学内共通経費要求説 明 聴取
第1回情報処理 センター運営委員会
8 日 中 部地区学生補導厚生研究会第3 6回総会
（於：京都パ ストラノレ）
11 日 第4 回事務組織等検討委員会
12日 第1 回入学試験実施委員会
第1回入学試験委員会











1 9 日 文 部省共済組 合主管課長会議（於．麹町会
館）
20～21 日 平成4 年 度国 立大学経理 部課長会議 （於
東京医科歯科大学）
21 日 第 2 回補導協議会
22日 第 l 回大学入試センター試験富山地区連 絡
会議
第1 回学園ニュース編集委員会
25日 第 l 回新教育課程実施委員会
概算要求学内説 明 聴取
25～29 日 平成4 年度富山県内国 立学校等事務職員初
任者研修
26日 第1団施設整備委員会









人 文 学 部


































第38回附属 学園 合同 運動会
3 0日 全国 国 立大学附属 学校連盟正・副校園長会
総会・校種別 部会 （於 お茶の水女 子大学）
31日 全国 国 立大学附属 学校連盟・連 合会 合同 会
（於：お茶の水女 子大学）










14 日 日本海経済研究所 運営委員会








5月1 日 学 科主任会議
教育改革等検討委員会
8 日 学部補導委員会





27日 第 9 回国 立15 大学理 学部事務長会議 （於 ・
高知大学）






















7～8 日 全国 国 立大学教養（学） 部長会議 （於．徳島
大学）
8 日 将来計画委員会
11日 教授 会 （臨時）














平成4年6月号 寸品ム4'ー 幸日 第334号
附属図書館 保健管理センター
5月11 日 係長連絡会 5月1 日 X線撮影（学部女 子）
18日 係長連絡会 6 日 健康診断 （人文学部・理 学部）
21日 第3 回附属 図書館商議会 7日 X線撮影（学部女 子）
21日 富山県図書館協会定期総会（於 富山県立 8 日 X線撮影（学部女 子）
図書館） 11 日 X線撮影（学部男 子）
22日 消火訓練及び非難訓練実施 13 日 健康診断 （経済学部）
25日 平成4 年 度国 立大学附属 図書館事務部課長 1 5日 保健管理 センター運営委員会
会議（於・東京医 科歯 科大学） 18 日 X線撮影（学部男 子）
20日 健康診断 （工学部）
地域共同研究センター ｜ 21 日 X線撮影（学部男 子）25日 X線撮影（教養部女 子）
26日 X線撮影（教養部女 子）
5月14日 文部省関係者視察 全国 大学保健管理 協会東 海・ 北陸地方幹事









；笹E 各省庁各機問害の根絶を期川 安全な職場の管理は あなたが主役 ；
マ に， 安全管理 に関する施策の充実， 安全意 （安全週間中の実施事項） � 識の高揚及び安全活動の定着を図り， 職員 \. J q ； の安全を確保する ことによって 公務能率 1 交通安全に対する意識の高揚 � 
q の向上に資することを目的として 行うもの 2. 庁舎内外の整理 ， 整とん Q 
； である。 3 危険設置危険物機械設備等の点検整備 ；4. 放射性物質取扱い施設の点検整備 1 3均九知匂骨骨骨匂＂＂＇九侍匂匂骨骨骨骨骨骨匂匂侍勾引ン骨骨侍侍骨骨4内骨骨骨骨骨骨匂侍匂侍侍仲匂品。？
-20-
編 集 富 山大 学 庶 務 部 庶 務課
富 山 市五福3 1 9 0 
印刷所 あ け ぼ の 企画株式会社
富山市住 吉 町1 丁目5-1 8
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